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Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy 
na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer 
program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. 
Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia 
Engineer.  
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Deska s žebry, střešní konstrukce, železobeton, ohyb, žebro, výztuž, vnitřní sily, 
mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, ohybový moment.  
ABSTRACT  
 
The bachelor thesis deals with the assessment of the existing reinforced concrete 
structure of the roof on the fire extinguishing facility. The analysis is performed using 
the Scia Engineer program. A new design is also proposed. Roofing is done with 
a ribbed board. Part of the thesis is also an analysis of the possibilities of solving ribbed 
boards in the Scia Engineer program.  
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